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ABSTRAK 
Alfon:='e.: "Kaj ie..n Pem."tnf.ee.ta.n Substra.t Rhizoma Ale.ng-ale.ng 
( Imperar:e. cylindrica 1 p1.:de. Produksi Enzim Selula.se oleh 
.. 4sz::re~""!=:i 11 us 11iger'' 
Enzim selulase e.dalah enzim yang dape.t mengkatalisis 
reaksi 1_:1emutusa.n ikatB.n (!.-1~4- glikoe:idik dalam eelulosa. 
Enzim selulase diProduksi oleh mikroorganisme selulolitik 
sebage.i respon terhadap adanya selulosa pada substratn:ya. 
Kape.ng AE:pergillu.':' niger a.da.la.h sa.lah satu mikroorganisme 
sel,_J_lc·litik~ sed-3.ngJ.::a.n rhizom-3. .a.lo.ng-a.la.ng t llJJJ:..-.e! .. ata 
Cl .. lincir-ic .. :7.) be.nya.k rr1e!!ga.nd.ung c~elulosa eehinggo_ digu_nB.ka.n 
sebaga.i E~U1)strat d-3.lan1 memproduksi enzin1 s-elulase., 
S-elulcc:B. Y-3_ng b3.nye._k terda.pat di alam hanyo_ dapat 
dihidrolisis oleh enzim selulase sehingga dapat 
rnembE-rik-3.n. nil-3.i ekonomis ~ Enzim selul.9.6e dig1.ln-9.kan pe_do. 
produk pangan tertentu seperti dalam inaustri glukosa, 
prc~duk~:i £1.:::_-o...l':•r 1;.'-3.d-e. kulit .jer,J.k~ t>engempu.kan eera.t 
sayura.n, produksi etanol, industri bir, dan r:•enghilemga.n 
Proc-ee: produksi enzim eelu.lB.se pe.d-3. su.bstrat rhizoma 
E;lang-al.a.ng seca_r.:; umum meliputi pengecilan u}:ura.n 
substra.t. del igni fika.:=' i c'ubstra.t. penca.mpuran substra.t 
denge.n ·n1e·dla Andreoti, pengo.turan pH ± 5.80,. st.erilisa.Bi, 
inokula.:=;i ka:pang. inkuba.:=.i. dcm ekstra.ksi enzim. 
Sal.a.h sa.tu proses yang berpengaruh dala.m produksi 
-e!~zim selu.l-3.ee e.d-3.1-::t.h w.~ktu ink1J.b.9.si~ Pada penelitian ini 
.-3}:::a.n diperc-,leh pengaruh tv~ktu inl~ube.si yang paling tepat 
~J_n.t1J.k rn~rrn:'f?roleh h3_c;il produ.ksi 8!1Zim ~;el,J.lo.se dengan 
aktifitas yang p:;ling optimal. Rancangan penelitian yang 
dig·ur!::d:a.n -3_de.l-9.h !:lei:: ode e!-:e:~plor3.e:i. F-~_ktor yo.ng dig,J.n,3_ko.n 
adalah waktu inkubasi yaitu pada hari ke-0, 1, 2, 3, 4, 
::..1. ~ --:- ;:;~ ::1 ._ cL3.n l(~~ Ti,3_~· perle..k1.1.an terE~ebut -3.k.9.n 
diperoleh aktifitae selulase dengan waktu inkubasi 
tertentu. Analisis terhada.p filtrat enzim selulase yang 
diperole.h meliput.i ,sktifitae enzim selulase yaitu CMC-
e.se. FP-3.se. da.n 1?-glukosida.se. de..n seba.ga.i penduku.ng 
dilaJ:;u}{an <:m3.lisa pH fil tr,:;t enzim ata:u pH produktif. 
Hasil penelitian aktifitas enzim adalah CMC-ase 
.:;ebes'U' 0. 2300 Il.J/ml pa.da hari . ke-4, (3-gl uh:osida.se 
sebesar 0.2810 IU1ml pada hari ke-2. dan FP-ase sebese.r 
0. 210:5 IU/ml pade hari }:e-10. Sedang]{an pH produldif tiap 
enzim terse but ::tdal.e.h 3. 03 ,_mtuk CMC-e.se. 4. 12 u.ntuk ~~­
gll~koeidac~e7- dan 2~14 untuk FP-aee~ 
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